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1 .研究発表会プログラムと掲載誌
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口1987年度研究発表会 (1月28日 島根大学主催，会場:島根県民会館) 掲 載 誌
1. r散文トリスタンJにおける帽薬の問題
広島大学 太古隆治
2.サント・ブーヴと「ポリュークトJ
岡山大学 梶谷二郎
3. r失われた時を求めて』とく反復〉
広島経済大学 清家 j告
口1988年度研究発表会 (12月4日 於香川大学)
1 . Nerval，くAngeliqueの手記〉をめぐる 2つのコンテクスト
広島大学 善家明宏
2.モリエールにおける<nature，bon sens， raison:>について
広島経済大学 三木島彦
3. L'白igmede l'inceste : science et mythe dans les Rougon-Macq仰げ
宇部短期大学 末松クレール
4. Phedreにおける vraisemblance
就実女子大学 松田照彦
未 rム~疋
「岡山大学独仏文
学研究J第7号
(1988) 
「広島経済大学
創立20周年記念
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II.役: 貝 名
1988年12月4日の支部総会において改選きれたものを(新)とする。なお，学会各種委員
会委員の新旧交替は， 1989年春季大会以後とする。
*支部役員支部長岡部 茸同ま1 監査楳木栄一
*支部実行委員
A地区里見達郎 萩原直幸(新)
B地区横山昭正 田 中隆一
*学会幹事 A地区守矢信明
B地区横山昭正(新)
*学会各種委員会委員
学会のあり方検討委員会 平山 」量亘蓋王
渉外委員会 楳木栄
スタージュ運営委員会 白銀敏枝(新)
語学問題検討委員会 玉田健一
資料調査委員会 木之下忠敬
学会誌編集委員会 原野 昇(中世)
佐藤 巌(二十世紀・詩)
???????
佐藤 巌 (A地区)
渡遁英夫 (A地区)
横山昭正 (B地区，新)
西岡政治 (B地区，新)
岡部 喬(支部長)
II.そ の 他
1989年現在で当支部の会員数は82名に達しました。発足時を振り返ると 3倍近くになって
います。これからはお互い同志相知るために，一層の親睦を深める必要があるかと思われま
す。また，前支部長として多大の貢献を頂いた杉山毅氏が，大阪学院大学に転出きれました。
同氏の在任中の心からなる配慮に深く謝意を表する次第です。
なお， 1989年度の支部大会は，広島大学総合科学部で開催の予定です。 (阿部喬)
